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Abstraksi 
Sistem realtime merupakan sistem yang berbentuk jaringan on-line 
dimana antara komputer satu dengan yang lainnya dapat saling berinteraksi. 
Sistem realtime merupakan perpaduan antara teknologi dan sistem itu sendiri. 
Teknologi menciptakan kecepatan dan keakuratan dalam pengolahan data. 
Sedangkan sistem menciptakan pengaturan-pengaturan kerja yang sistematis 
dan teratur. Sistem realtime toko buku "X" berbentuk Local Area Network 
dengan topologi jaringan berbentuk bintang. Pada sistem ini, interaksi antar 
workstation harus melalui komputer pusat. 
Penerapan sistem realtime dapat menunjang tercapainya efesiensi. 
Efesiensi yang dapat dicapai atas penerapan sistem realtime pada toko buku "x" 
adalah efesiensi waktu, efesiensi tenaga kerja da,n efesiensi biaya. Penerapan 
sistem realtime dapat mempercepat waktu pengerjaan tugas-tugas rutin, seperti : 
pengolahan data-data keuangan, transfer data dan informasi antar bagian. Hal 
ini dapat, menciptakan perbedaan waktu yang mencolok antara sebelum dan 
sesudah penerapan sistem realtime, atau dengan kata lain efisiensi waktu. 
Efesiensi tenaga kerja dapat dicapai karena penerapan sistem realtime 
dapat mengurangi pekerjaan-pekerjaan manual, sehinggga membutuhkan lebih 
sedikit tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu, penerapan 
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